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Inkubasi usahawan tani dedah teknik efektif perniagaan
.~KEUSAHAWANAN inovasidi universiti
alahsatunicyangunikdan
tersendiriuntuk membantuuniversiti
;,;menghasilkanproduk berkualitidan
berimpaktinggi,kataDatukSeri
.'MohamedKhaledNordin.
,; Menurut Menteri Pengajian
:ringgiitu, institusipengajiantinggi
'!(IPT) mestilahmendukungdan
memperteguhkanperanan,usahadan
sumbanganmerekakhususnyadalam
aspekinovasidan keusahawanankerana
ia mempunyaikaitankukuh.
,., "Keusahawananadalahpenggerak
.'inovasidan tanpausahawan,hasil
inovasiyangdiciptaoleh universitiakan
terusterpendam:,katanyapadamajlis
perasmianprograminkubasiusahawan
itani UniversitiPutraMalaysia(UPM) di
"Serdang,Selangorbaru-baru ini.
ProgramInkubasiUsahawanTani
ini, kataMohamed Khaled,menepatikehendakdan
hasratkerajaankeranahasilnyabukansahajadapat
meningkatkanbilanganusahawandalambidang
r.pertaniantetapijuga akanmenekankankepada aspek
kualiti usahawanyangbakaldilahirkandi kalangan
li~iswazahberkaitan.
90 "Kesemuapesertabukansahajadidedahkandengan
F'ilmupengetahuandalambidangkeusahawanan,tetapi
~ugaakandiajar denganpelbagaiteknik perundingan
£perniagaanyanglebih berkesansertabersesuaian
;ldengantuntutandunia perniagaansekarang,"jelasnya.
Seterusnya,ujar beliau,programbersepaduyang
•menyatukanantarasyarahandan latihanamali,
akanmempercepatkanprosesmelahirkanusahawan
"pertanianyangberjaya.
"Sebagaikesanjangka panjang,kitaakandapat
melahirkan lebihramaigolongantenagakerjamahir
dalambidangusahawanpertanianyangmanasecara
langsungakanmerubahbukansahaja landskap
pengeluaranmakanandi negaraini, tetapijuga kaedah
pemasaranhasilpertanian kepadamasyarakatumum,"
katanya.
MohamedKhaledmenambah,golonganmuda
usahawantaniyangberjiwabesardan bertenagaadalah
menjadipenggerakutamayang dapat meningkatkan
pengeluaranmakanannegaramenerusipenggunaan
teknologi pengeluaranterkini,danseterusnyadiharap
dapatmengurangkankebergantungannegaraterhadap
pengimportanmakanansekaligusmemperkukuh
keselamatanmakanannegaradaripadaterjejas.
